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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^íuünistradón. — Intervención d« Fondos 
it I« Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
de la. Diputación Provincial.—Tel. 6100 
Viernes 7 de Septiembre de 1962 
Núm. 203 
l i í ü . ipn ía t íÉ Proriaclal 
La Excma, Dipu tac ión anuncia 
concurso de mér i tos para la provi-
sión de las becas que a con t inuac ión 
se citan, y de las d e m á s que pudie-
ran quedar vacantes antes de la re-
solución del concursó : / 
SIETE becas para estudios en U n i -
versidades civiles. Escuelas especia-
les, superiores y Academias mili ta-
res, dotadas con 12.500 pesetas. 
CINCO becas para estudios de én-
señanze media (Institutos, Escuela 
Profesional de Comercio, Escuelas 
del Magisterio y centros análogos) 
dotadas con 7.000 pesetas. 
Las dotaciones indicadas se redu-
cirán en un cincuenta por ciento 
cuándo la familia del beneficiario 
tenga su residencia habitual en el 
municipio en que funciona el centro 
académico en que curse sus'estudios. 
Las becas se ad jud i ca r án a los que 
sean naturales de la provincia, o, en 
su defecto, su padre, o, en su caso, 
su madre, o que lleven residiendo en 
a<iuélla más de diez años . 
Emplazo para la presentac ión de 
solicitudes será de quince d ías hábi-
«s, contados a partir del siguiente 
• l de la publ icac ión de este anuncio 
*B el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
«a, de diez a trece horas, y éstas se 
JQstarán al modelo que se inserta 
liz H 1 e i rán reintegradas con pó-
za ('e tres pesetas y sello provincial 
IntUna Peseta- En el Negociado de 
fa r^.esBs Generales y E c o n ó m i c o s se 
Ui ar^n. imPresos para suscribir 
^ nstancia y la dec larac ión jurada 
cnr?1?8 *la ^ 1T a c o m p a ñ a d a . L a s c i r 
ción h C^S aiegadas en Ia declara-
^rio ^n ^e ser jastificadas pos-
^etipff161'!6 Por ^os cIue resulten 
"lose arÍ0s de ,as t)ecas' advir t ién-
^do^116 toí*a falsedad o error provo-
Hjj. ^ s a n c i o n a r á n conforme deter-
deiD el apartado b) del a r t ícu lo 10 
eglamento oportuno, sin perjui-
cio de las responsabilidades de todo 
género que pudieran exigirse. 
La ad jud icac ión se rea l izará con 
arreglo a las bases que figuran ein el 
Reglamento aprobado por la Exce-
lent í s ima D ipu t ac ión en su sesión 
de 30 de Diciembre de 1955, qué pue-
de ser examinado por cualquiera que 
lo desee, en la misma Corporac ión . 
León, 31 de Agosto de 1962.-El 
Pfesidenie, José Eguiagaray. 
Modelo de instancia 
l imo . Sr.: 
El que suscribe . . . . . . . . . . de , . . 
años de edad, de estado — 
pjfofesión .'. i , , con domici l io 
en . . . . . . calle . . . . . . . . n ú m . , 
SOLICITA de V . L se digne admi-
tirle (o a d m i t i r á . . . en el su-
puesto de solicitar la beca para otra 
persona) al concurso convocado por 
la Excma: Dipu tac ión Provincial 
para la provis ión de becas y si resul-
tara acreedor a ella le sea adjudicada 
una para estudios de . . . . , . . con 
sujeción a las condiciones que exige 
el Reglamento correspondiente. 
Dios guarde a V. 1. muchos años . 
(Fecha y firma del solicitante). 
Al pie: l i m o . Sr. Presidente de la 
Excma. Diputac ión Provincial de 
León . 
Modelo de declaración jurada 
D. . . . . . .. a efectos de la beca 
que con esta fecha solicita, para es-
tudios de . . . . . . . . . . , 
DECLARA BAJO SU RESPON 
SABILIDAD 
1. °—Que realiza los estudios de . . 
. . . . . . . . habiendo obtenido hasta la 
fecha las calificaciones siguientes: 
(enumerar cada asignatura con la 
calificación obtenida). 
2. °—Que observa buena conducta. 
3. ° —Que su familia está compuesta 
de (indicar el n ú m e r o de 
las personas que la integran), obte-
niendo la comunidad familiar unos 
ingresos totales de (ponet 
los que se obtengan por todos los 
conceptos). 
i.0—Aprobó el ingreso en 
(indicar el centro donde haya ingre-
No ae publica los domingos ni dfat festivos 
Ejemplar corriente) 1,50 peseta*. 
Idem atrasadoBi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
S por 100 para amortización de empréstito 
sado cuando se trate de estudios de 
E n s e ñ a n z a Media y solamente haya 
efectuado el ingreso). 
5. ° - N a c i ó en . . . . . . . , el dia . . . . 
de . . . . . . . . de . . . , 
6. ° — . . . . . . . . . . . (enumerar otros 
mér i tos o circunstancias especiales 
que concurran en cada caso, tales 
como ser h u é r f a n o de ca ído en la 
Guerra de L ibe rac ión o en el cum-
plimiento de deberes cívicos, h i ja de 
muti lado en las mismas condiciones, 
hermano de ca ído en iguales condi-
ciones, pertenecer a las Falanges 
Juveniles de Franco o, a Falange 
Españo la Tradicionalista y de la* 
J. O, N . S. o a su Sección Femenina, 
ser ex-cautívo de la Guerra de Libe-
rac ión , etc.. etc ). 
Lo anteriormente manifestado se 
ajusta a la realidad y el suscrito se 
compromete a justificarlo documen-
talmente en el Supuesto de resultar 
beneficiario de la beca que solicita, 
quedando advertido de las sanciones 
y responsabilidades que se le pueden 
exigir en caso de falsedad. —(Fecha 
y firma del declarante). 3663 
idmlnlstratídii manícliial 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Ejecutando acuerdo de este Ayun-
tamiento, se hace saber que desde el 
dia siguiente al en que aparezca i n -
serto este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y durante 
los diez d ías háb i les siguientes 'se 
admiten proposiciones para optar a 
la subasta de las obras de r epa rac ión 
del edificio Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, con arreglo a los plie-
gos de condiciones que obran en la 
Secretaría municipal . La apertura 
de plicas se verificará tres d ías des-
pués , a la hora de las doce, prevjo 
anuncio publicado en la tabl i l la del 
Consistorio. El tipo de subasta son 
60.000 pesetas, a la baja. 
Laguna de Negrillos, 31 de Agosto 
de 1962.-El Alcalde (ilegible). 
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AdmiDlsIración de lusflcia 
Juzgado de 1.a Instancia número 1 
de León 
Don Facundo Goy Alonso, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o ü n o de León y su partido. 
Doy fe: Que el encabezamiento y 
parte dispositiva de la sentencia re-
ca ída en los autos de menor cuant ía 
n ú m . 97/62, dicen literalmente así: 
Encabezamiento. — «Sentencia ,— 
E n la ciudad de León a dieciséis de 
Agosto de m i l novecientos sesenta 
y dos. — Vistos por el señor don 
Mariano Rajoy Sobredo, Magistrado 
Juez de Primera Instancia de este 
partido, ios presentes autos de ju ic io 
declarativo de menor cuan t í a sobre 
dec la rac ión de propiedad de una fin-
ca y otros extremos, que ante él pen-
den, seguidos entre partes, de mía, 
como actora, d o ñ a Aurora F e r n á n -
dez AíOnso, mayor de edad, con au-
tor ización mari ta l de don Germán 
González Gutiérrez, sus labores y ve 
ciña de Gijón, representada por el 
Procurador señor Pérez Merino, bajo 
la d i recc ión del Letrado Sr. Guerra; 
y de otra, como demandada, don 
Franciisco Mart ínez Pérez, Médico, 
vecino de León; D.a Herminia Migué-
lez, mayor de edad, viuda, vecina de 
Bilbao, y don Ismael González Gutié-
rrez, mayor de edad y vecino de Ca-
brillanes, representado el primero, 
por el Procurador Sr. Revuelta, bajo 
la d i recc ión del Letrado don Isaac 
F e r n á n d e z , y los dos expresados de-
mandados restantes en rebeldía por 
su incompareceocia, y.» 
Parte disposi t iva.—«Fallo: Que, sin 
bacer especial imposic ión de costas, 
y estimanao en to'db lo d e m á s la 
demanda rectora del presente ju ic io 
declarativo de menor cuan t í a , debo 
declarar y declaro: a) que el lindero 
Sur de la finca propiedad de doña 
Aurora F e r n á n d e z González, descrita 
en el hecho primero de dicha de 
manda, está constituida por e l pasi-
l lo c o m ú n existente entre ella y la 
que pertenece a don Francisco Mar-
t ínez Pérez, y que forma línea con la 
pared Norte de un edificio situado 
en esta ú l t ima ; b) que d o ñ a Aurora 
puede cerrar o cercaf su finca por el 
l ími te fijado; y c) que el pozo, con 
su caseta, motor y estanque, y el pa 
sillo en que radican, pertenecen,pro-
indiviso y por iguales partes, a los 
propietarios de las fincas de que se 
trata, doña Aurora F e r n á n d e z y don 
Francisco Mart ínez. En consecuen 
cia, condeno a los demandados a es-
tar y pasar por las anteriores decla-
raciones, así como a abstenerse de 
realizar modificaciones de las cosas 
comunes. Por la rebeldía de los dos 
demandados D.a Herminia Miguélez 
y don Ismael González Gutiérrez, 
nolifíqueseles esta sentencia en la 
forma prevenida en el a r t ícu lo 769lie 
¡a Ley de Enjuiciamiento Civ i l . —Así 
por esta m i sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo,—Mariano Rajoy».—Rubri-
cado. 
La sentencia referida fue publicada 
en el día de su fechá. 
Y para que sirva de notif icación 
en legal forma a los demandados 
rebeldes, doña Herminia Miguélez, 
vecina de Bilbao, y don Ismael Gon-
zález Gutiérrez, que lo es de Cabri-
llanes, extiendo el presente, que se 
inser tará en el BOLETÍN OFICIAL dé 
la provincia, , en León a veintiuno 
de Agosto de m i l novecientos sesenta 
y dos.—Facundo Goy. 
3627 Núm. 1406 —231,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Ponfertada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
de Ins t rucc ión accidental de ciu-
dad y partido de Ponferrada, 
Hace públ ico : Que en este Juzgado 
pende cumplimiento de carta orden 
de la I l tma . Audijencia Provincial d é 
León, dimanante del sumario t rami-
tado con el n ú m e r o 85 de 1961, por 
robo, contra Demetrio Quintana Ro-
dríguez, mayor de edad, para la efec-
tividad por el procedimiento de 
apremio- de las costas y tasas j u d i -
ciales causadas en dicho sumario, 
en la pieza de responsabilidad c iv i l 
en donde sé e m b a r g ó como de la 
propiedad de dicho penado, y se 
sacan a púb l i ca subasta por tercera 
vez, y sin sujeción a t ipo los bienes 
siguientes: 
1. a La quinta parte proindivisa 
de una v iña al sitio conocido por 
«La Enc ina» , con una extensión to-
da ella de cincuenta y ocho áreas , 
en t é rmino de Cacabelos, linda: toda 
ella al Norte, con herederos de Jola 
qu ín Rodríguez González; Sur, Joa-
qu ín Carballo Basante; Este, Luis 
García Mart ínez, y Oeste, Andrés 
López Santalla. Valorada dicha quin-
ta parte proindivisa con sus herma-
nos Flaminio , Luisa, Saturnino y 
Luis Quintana Rodríguez, en once 
m i l doscientas pesetas. 
2. a Otra quinta par té proindivisa 
con sus citados^ hermanos de una 
casa de planta alta y baja, sita en la 
callé o Barrio de San Roque, en el 
pueblo de Cacabelos, de unos tres-
cientos metros cuadrados de edifica-
ción toda ella, con un huerto con-
tiguo de unos ochocientos metros 
cuadrados de superficie, atfuél edifi-
cio, cuadra, bodega, patio, ignorán-
dose los linderos. Valorada dicha 
quinta parte en la cantidad de trein-
ta v seis m i l pesetas. 
E l remate t endrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintinueve de Septiembre p róx imo 
a las doce horas, advi r t iéndose a los 
licitadores que para poder tomar 
parte en la misma debe rán consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la ta-
sación, y que se podrá cedpTT^  
mate a un tercero. 61 re-. 
Dado en Ponferrada, a dipo 
de Agosto de m i l novecientos ^ 
ta y dos.—Paciano Barrio IpPo11" 
cretario, P. S., (ilegible;. " ^ 
3634 N ú m . HOl.—ieojs 
Ptas 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes^ 
del C a ñ o de Cuatro Concei 
de Quintana del Marco 
, A N U N C I O 
E n cumplimiento de lo preceptúa 
do por los ar t ículos 44, 52 y concor-
dantes de las Ordenanzas de Riego 
de la Comunidad, se convoca a Jun-
ta general ordinaria de Regantes e 
Industriales, que tendrá lugar en su 
sede y Oficina de Quintana del Mar-
co, el d ía 23 de Septiembre del co-
rriente a ñ o y hora de l£|s 12 en pri. 
mera convocatoria, caso de no asistir 
n ú m e r o suficiente de usuarios que 
representen la mayor ía de la propie-
dad regable, se ce lebrará en segunda 
convocatoria en él mismo, sitio y lu-
gar el día 30 de igual mes y hora de 
las 12, siendo vál idos los acuerdos 
que se adopten, cualquiera que sea 
el n ú m e r o de participes que asista; 
cuya junta t endrá por objeto el tra-
tar de tos asuntos siguientes: 
í ° Examen de memoria semes-
tral que presentará el Sindicato. 
2 ° Examen y aprobación del Pre-
supuesto de Ingresos y Gastos para 
el a ñ o 1963, que presentará el Sin- • 
dicato, 
3. a Acuerdo sobre ampliación def 
presupuesto de Ingresos y Gastos so-
bre obras de toma de Presa. 
4. ° Informes de la Presidencia. 
5. ° Informes del Presidente y se-
cretario del Sindicato. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, . . „ .„ 
Quintana del Marco. 27 de Agosto 
de 1962.-El Presidente, B. Monje. 
3638 N ú m . 140O.-107.65 pt^ 
Ca|a de Ahorros y Monte de Pleda 
de León ^ 
Hab iéndose extraviado '^"o» 
n ú m . 89.720 de la Gap de AÜO 
y Monte de Piedad de León, se 
púb l ico que si antes de ^ ^ ^ d o 
a contar de la fecha de este anan ^ 
no se presentara reclamacio is, 
na, se expedirá daPli1caíiorfrfriera. 
ma, quedando anulada la prim 
3636 Núm. 1396.-26,25 P 
LEON 
I m p . de la Dipotac ión Pro 
1962 
viflcU5 
